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SANCTA SEDES.
DE BEATA ELISABETH SETON
I. — LITTERAE APOSTOLICAE per quas 	 Venerabilis Dei Famula
Elisabeth Anna Bayley, vid. Seton, I nstituti Sororum a Caritate
S. loseph in America Septemtrionali fundatrix, Beata renuntiatur.
IOANNES PI'. XXIII
Ad perpetuam rei memoriam. — « Eliquabatur veritas tua
in cor mcum et ex ca aestuabat affectus pietatis » : hacc verba,
quihus Sanctus Augustinus, (1) ad catholicam fidem traductus,
divinae honitatis extulit munus, merit° ad lectissimam trans-
feruntur mulierem, quae, aliunde in Petriani gregis saepta ingressa
et superno amore vulnerata, primus veluti flos c Foederatis
Civitatihus Americae Septemtrionalis hodie corum inseritur
numero, quos ut Beatos Caelites Ecclesia veneratur ac fidelibus
ad imitandum proponit ; estque cur praedicetur Indus Sanctae
Matris gloriosa fecunditas, quae 	 sanctimonia, ortorum
« ex omnibus gentibus et tribubus et populis c• t linguis », (2)
decorata refulget. Est etiam cur gaudeamus, quod caelcstes
honores inclitae Famulae Dei eo tempore decerni contingit, quo
Concilium agitur Oecumenicum Vatican= Secundum, gumd co
quoque contendii, ut fratres in Christ°,	 a communions Sedis
Apostolicae seiuncti, unum expetant Boni Pastoris ovile. Elisabeth
Anna, cuius celebramus honores, nata est Neo-Eboraci, in urbe
amplissima Septemtrionalis Americae, ante Foederatas Civitates
constit tit as, die cluodetricesima mensis
	 August), Hipponensi,
quem diximus, Episcopo sacra, anno millesimo septingentesimo
septuagesiino quarto, e Richardo Bayley, medico clarissimo, et
Catharina Charlton, qui, censu et probitate conspicui, episcopa-
lianam, quam vocant, sectam profitebantur. Cuius ritu infantula
Cont. 9, 6.
Apoc. 7,9.
13 9!
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est abluta baptismate ac diligenter educata. Pater, uxore mature
amissa et altcra ducta, e qua septem filios suscepit, nihil omisit,
quin Elisabeth Annam, ingenio acri et docili praeditam, optimis
rebus instituendam curaret. Qua de causa haec eum singulariter
dilexit et ad mortem ipsius usque omnibus est prosecuta ofliciis.
Quo erat animo ad pietatem proclivi, Famula Dei se in doctrina
cultuque episcopaliano exercuit sedulo, in deliciis praesertim
hahens precationes	 et litteras divinas, solebatque dominicam
Cenam, quam dicunt, crebro et cupide sumere et agere conscien-
tiae suac censuram. Virgo duodeviginti annorum, munus sihi
praestitutum quodam modo praesagiens, de domo cogitavit, quo
pueros et puellas viciniae congregaret ad faciendas precationes
et litterarum accipienda rudiments, ac de locis, ubi segrex
unique Deo dedita	 vita duceretur. Deinde, vicesimum agens
annum aetatis, Elisabeth Anna, politiore humanitate exculta
virtutumque laude ornata, Gulielmo Magee Seton, mercatori, est
matrimonio iuncta. Eum uxor probissima unice amavit et mater
sollertissima filios, quorum quinque progenuit, domestica eduxit
disciplina aluitque pietate. Quos iam ante partus tempus Deo
sacravit, eum rogans, ut postea eos potius mori iuberet quam
culpa pateretur foedari. Alias acl cultum cohortans divinum,
pauperibus etiam miscrentissime affuit opusquc suis manibus
fecit, ut cot-um inopiam sublevaret. Quo factum est ut « soror
protestantica a caritate vulgo appellaretur. Mortes vero propin-
quorum ipsiusque patris, adversa mariti valetudo, mercatura
inclinata animum eius non fregerunt, quae Deo firmissime
fidebat. Anno millesimo octingentesimo tertio, viri morbo ingra-
vescente, Famula Dei, medico obsecuta, qui aegroto mitioris
caeli suaserat locum, una cum filia Anna coniugem, ta pe Ian-
guentem, Liburnum est comitata. Tamen, cum ad Tuscum ilium
portum appulissent, ob periculum febris, quae contagione
vulgaretur, advenae iussi sunt in foeticlum valetudinarium sese
recipere. Uhi, inter angustias et aerumnas plurimas, mulier
fortis et uxor sollicita marito omnem, quam poterat, curam
adhibuit eiusque animum ad Deum erexit. Post mcnsem tran-
sactum, infortunata	 familia tandem inde est dimissa, tamen
Gulielmus Magee Seton die vicesima septima mensis Decembris
eoclem anno, Pisis, cum coniux die noctuque ei assedisset eumque
ad vitae exitum rite comparasset, piam obiit mortem. Qui testes
fuerunt virtutis, cuius Famula Dei tune specimen dedit, excla-
masse feruntur :	 Hacc, nisi foret haeretica, esset Sancta
dicenda ». Mirum quantum christiani auxilii et solacii Americanis
peregrinatoribus post aclventum in Ilaliam praebitum est ab
optimis fratribus Philippa et Antonio Filicchi, ot-itmdis Eugubio
et Liburni facientibus mercaturam. Quorum prior in illorum
patriam bis se contulerat, ubi in amicitiam venit Ioanni Carroll,
sacrorum Antistiti Baltimorensi, qui parens Ecclesiae Foedera-
torum Chitalum Americae Septcmtrionalis magna cum existima-
tione habebatur, et Gulielmo Seton, soccro Elisabeth Annac.
Uterque, maxime vero Antonius, benevolentia et liberalitate,
praesertim vero ardore catholicae religionis, germanae ei pracs-
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titit fraternitatis officia, quac altitudine consilii divini Italiam
petiverat ob calamitatem dornesticam, ut semina fortunae
amplissimae, verae dictums lidei, ibi inveniret. Omnibus enim
fere opihus destituta, Elisabeth Anna cum lilia, post mortem
mariti, hospitio excepta est in ipsam dornum Antonii Filicchi,
quasi personam gereret Salvatoris ; ubi valde commota est
familiae eius beneficae vitae exemplis, quippe quae plane con-
grucret cum religione, quam profitebatur, et integritatis morum
caritalisque laude florcrct. Antonius primurn Famulam Dci
prudenter induxissc videtur, ut de consectanda catholica fide
cogitarct. Philippus vero, qui Anglicum callebat sermonem,
parvum conscripsit tractatuni. quo ei summam catholicae doc-
trinae exponeret, aliosque 'linos utiles tradidit. Ita, antequam
ineunte anno millesimo octingentesimo quarto discederet de
Italia, Elisabeth Anna, quac veritatem flagranti anirno exquirebat,
iam ad ipsa limina Ecclesiac pervenit, ingressum vero clistulit,
amicorum obsecundans consilio. Ne sola cum filia longo itincri
sese committeret, Antonius Filicchi ei fidum se comitem adiunxit.
Navigationis tempos insumpsit in pernoscenda re catholica ac
legendis libris vitam Sanctorum narrantibus, Deumque impcnsis
precibus rogavit, ut omnem maculam animac suae abstergeret.
In patriam reversa suisque carissimis pignoribus reddita, in
multas incidit acerbitates ; Rebcccam enim, mariti sororcm, qua
intime utebatur, letali morbo implicitam repperit, in re familiari
coepit valde laborare, maximo vero aestu Iluctuavit, cum pro-
pinqui, amicac, praesertim Ioannes Hobart, episcopalianae
ecclesiae Sanctissimae Trinitatis praepositus, cuius rcligiosae
moderationi se dudum crediderat, omni ope a fide catholica eam
deterrerent. Qua ingenti rixa interiore ad vegrandem est macient
reducta. Consiliis vero Ioannis Carroll, Praesulis Baltimorensis,
aliortimque sacerdotum confirmatae, Antonii Filicchi pio fultae
aditimento, imprimis gratiac divinac muncre roboratae omnes
tandem compedes sunt ademptae : die enim cinerum, vicesima
septima mensis Fcbruarii anno millesimo octingentesimo quinto,
cum in catholicam ecclesiam Sancti Petri Nco-Eboraci se into-
lisset, « quasi lute securitatis infusa cordi eius, omnes dubita-
tionis tenebrac diffugerunt » ; (3) statuitque nomcn sectac episco-
palianae ciurare et ei aclhaerere religioni, quae in Beato Petro
ut certissimo fundamento inniterctur. Quod, spirituali gaudio
perfusa, die quarta decima mensis Martii eodem anno coram
Matthaeo O'Brien, praedicti templi parocho, rite peregit una
con quinquc bilis, qui iidem, tit ipsa scripsit, tune « in arcam
Sancti Petri in trarunt. Postern die baptismo sub condicione et
secreto, quemadmodum videtur, fuit lustrata, ac paulo post paeni-
tentiac sacramento eluit ante actae vitae admissa et Eucharis-
ticum convivium, Christi Sponsi amore succensa, participavit.
Dogma enim, quo Christurn sub minis et vini speciebtts revera
esse praesentem certissimo creditur, vehementi caritatis ignc
animurn eius inflammavit ; quin immo fides in augustum
(3) Cfr. S. August., Con/. 8, 12.
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Eucharistiae Sacramentum causa et ratio fuerat, cur ad catho-
licam transirct Ecclesiam. Subsequente anno, feria secunda post
Pentecosten, die vicesima sexta mcnsis Maii, a Ioanne Carroll
Episcopo sacro chrismate inuncta, in palaestram virtutum alacris
prodiit. Ut rationibus vitae consuleret — necessarii enim, paucis
exceptis, ob mutatam fidem earn dereliquerant — Neo-Eboraci
parvarn convictus sedem instituit. Ut ex eius epistulis et memo
-riali	 colligitur, totis viribus annitebalur, ut sanctimoniam
consequeretur. Nihil neglegens, quod ad filiorum educationem
Beata Elisabeth SETON
pertineret, religionem catholicam defendendam propagandamque
suscepit ; qua ex parte iuvat memorare cam Caeciliam Seton,
mariti sui virtute praestantem sororem, veritatis muneris fecisse
participant caque de causa maximam sibi peperisse invidiam.
Post Antonii Filicchi discessum, qui pccunia quoque Famulam
Dei large adiuvit, haec, auctore Valentino Dubourg e Societate
Presbyterorum a Sancto Sulpitio, Baltimorac scholam aperuit, ut
puellas ad catholicae legis rationem institueret, atque adeo
consilium, quod adulescentula olim inierat, ad effectttm deduxit.
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Iam religiosartim sodaliurn more vivere coepil cum sociabus,
quae ei se aggrcgarant. In animum etiam induxit puellas obscuro
loco natas et pressas paupertate curls maternis relevare. Novum
igitur institutum, cgregii cuiusdam viri mtmiticentia, in saint-ill
condidit loco, « Emmitshurg vulgo appellato, quod series effectuni
est Congregationis Sororum a caritate Sancti loseph, quarum
Elisabeth Anna pat-ens full atquc magistra. Natalem Indus
familiar Deo devotae, ad quam constituendam loannes Dubois,
sacerdos ex eadem Sulpitiana Societate, praeclara attulit adiu-
menta, Famula Dci cum sodalibus dic tricesima mensis
anno millesimo octingentesimo nono in domo angusta quidem
sed ainplam caritatis spatiis cgit ; scilicet in terrain Americanam
semen iiiieeit, quod, divino numinc affiante, in proccram
arborem excrevit. loannes Carroll, Baltimorensis tune Archiepi-
scopus, qui Elisabeth Annae magnopere favit, Regulars Filiarum
Caritatis, Sancti Vincent ii a Paulo discipularum, qua nova reli-
giosa familia obstringeretur, ila immutari permisit, ut institutio
puellarum locum principem obtineret. Anna Seton, Famulac Dci
bis lilia, et came et religiosae vitae proposito, adhuc novitia
mature decessit, postquam sacra vota, prima c nova Congre-
gations, nuncupavit. Cuitis in obitu mater luculenter ostendit,
quam amanti obscquio ad Dci voluntatem se accommodaret.
Exacto novitiatus tempore, die undevicesima mensis lulii anno
millesimo octingentesimo tertio decimo ea cum septemdecim
sororibus Domino votorurn sponsione se obligavit. Hanc igitur
virLtint1111 Christi familiars et iuventulis subolem, act pietatem
humanitatemque crudiendam. Elisabeth Anna, vidua, mater
familias simulque generalis antistita, prudentia summa caque
rexit caritate, quae 0 ad alios se inclinat, ad alios se erigit ; aliis
blanda, aliis severa, nulli inimica, omnibus mater». (4) Id igitur
in Faun'lae Dci laudibus ponitur, quod auctor habctur scholar
liberac, quam vocant, atque gratuitae pauperihus patentis, quae
in Foederatis Civitatibus Americas Septemtrionalis hodicque
magna cum fructuum copia viget. Cum anno millcsimo octingen-.
tesimo duodevicesimo moderatrix generalis tertium csset electa,
Elisabeth Anna act mortem id factum esse lepide significavit. Re
quidem vera paulatim ad ultimam tabem redacta est, cuius
morbi dolores patienter toleravit. Die denique quarta mensis
lanuarit anno millesimo octingentesimo vicesimo primo, Sacra-
mentis ad exitum vitae communita et Sorores hortata, ut filias
Eccicsiae se pracstarent, in domo illa, Sancto Joseph sacra,
singularis excmpli unifier, quae veritatem ardenti animo quaesivit
eaque invcnta Americam catholica disciplina caritatisque operibus
locupletavit, in caelestem abiit aulam, ea visura, quae nec aspectu
oculortim attingi nec aurihus percipi nec ulla cogitatione queunt
comprchendi. (5) In terra autem sanctimoniae eius famam, in
dies percrebrescentcm, Deus miraculis visus est comprobare.
Quapropter Causa de Beatorum Caelitum honorihus ei tribucndis
S. August., De cat. rad. 15.
Cir. 1 Cor. 2, 9.
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Roma°, die 17 inartii 1963, in Basilica Va'iicana, P. BISOGLIO, Procurator Gencralis
:loud Sanctain Worn, reliquias bentae E. SETON Swum° Pontifici IOANNI XXIII offers.
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coepta est agi, atque post ordinarios, quos vocant, processus
Commissio introductionis Causac a Pio Pp. XII, Decessore Nostro
rec. mem., die duodetricesima mensis Fchruarii anno millesimo
nongentesimo quadragesimo obsignata. Positionc deinde super
virtutibus a Sectione historica Sacrae Rituum Congregationis
ex officio confecta, quite in locum Processus Apostolici est
substituta et in qua omnia documenta, sive ad vitain cius sive
ad virtutes pertinentia, criticae, quam servat, methodi trutina
suet expensa, de virtutibus theologalibus et cardinalibus Venera-
bilis Elisabeth Annae Bayley, viduae Scion, est disceptatum ;
quas, omnibus perspectis, Nos, edito Decreto die vicesima mensis
Decembris anno millesimo nongentesimo undesexagesimo, ab
ca heroum in modum cultas esse ecliximus. Exercita postea quaes-
tione de miraculis, qUae, Famula Dci cleprecante, a Deo fere-
bantur patrata, omnibusquc rebus diligenter exquisitis, Nos die
vicesima quinta mensis Februarii anno millesimo nongentesimo
sexagesimo tertio de duohus pronontiavimus constare. Unum
igitur superfuit excutiendum, num Serva Dci inter Bcatos Caelites
tuto foret recensenda. ()nod quiclem factum est. Purpurati enim
Patres sacris Ritibus tuendis praepositi, Praelati Officiales
Patresque Consultores id fieri posse cunctis sententiis affirma-
verunt. Quorum exccptis suffragiis, Nos die septima mensis
Martii hoc anno ad Venerabilis Famulac Dci Elisabeth Annae
Bayley, viduae Seton, sollemnem Beatiticationem two procecli
posse cdiximus. Quae cum ita sint, Nos vota Sororum a caritate,
quae ipsam habent auctorcm, et catholici populi Foederatarum
Civitatum Americae Septemtrionalis explentes, harum Litterarum
vi et auctoritate Nostra Apostolica, facultatem facimus, ut Vene-
rabilis Famula Dei Elisabeth Anna Bayley, vidua Seton, Beatae
nominc in postcrum appelletur, eiusquc corpus et lipsana seu
reliquiae, non tauten in sullemnibus supplicationibus deferendae,
publicae Christilidelium venerationi proponantur, atque etiam,
ut eiusdem Bcatac imagines radiis decorentur. Praeterea eadem
auctoritate Nostra concedimus, ut de ea quotannis recitetur
Officium de Communi non Virginum cum lectionibus propriis
per Nos approbatis et Missa de eoclem Communi corn orationibus
propriis item probatis celebretur iuxta Missalis et Breviarii
Romani rubricas. Huitismodi vero Mich recitationein Missaeque
celebrationem fieri dumtaxat largimur in archidioecesi Neo-
Eboracensi, in qua Beata ipsa orta est, et Baltirnorensi, cuius
intra fines diem obiit suprernum ; itemque in templis et sacellis
ubique terrarum sitis, quibus Sorores, quae ab eadem Beata
originem ducunt, utun tut-, ab omnibus Christitidelibus, qui
horas canonicas recitare teneantur, et, quod ad Missas attinet,
ab omnibus sacerdotilms, ad tempta, seu sacella, in quibus
eiusdem Beatae fest inn agatur, convenientibus. Largimur
clenique, ut sollemnia Beatilicationis Venerabilis Elisabeth Annae
Bayley, viduae Seton, servatis servandis, supra dictis in templis
seu sacellis celebrentur, diebus legitima auctoritate statuendis,
intra annum, postquam sollemnia eadem in Sacrosancta Patriar-
chali Basilica Vaticana fucrint peracta. Nun obstantibus Constitu-
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tionibus et Ordinationibus Apostolicis nec non Decretis de non
cultu edictis ceterisque quibusvis conlrariis. Volumus autem, ut
harum Litterarum exernplis, etiam impressis, dummodo manu
Secretarii Sacrac Rituum	 Congregationis subscripts sint atque
eiusdem Congregationis sigillo munita, ctiam in iudicialibus
disceptationibus, eadem prorsus fides adhiheatur, quae Nostrae
voluntatis significationi, hisce ostensis Litteris, habcretur.
Datum Romac, amid Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die XVII mensis Martii, Dominica III in QuacIragesima, anno
MCMLXIII, Pontilicatus Nostri quinto.
Hamletus I. Card. CICOGNANI,
a publicis Ecclesiae negotiis.
[941;
II. — Allocutio IOANNIS Pp. XXIII in Basilica Vaticana habita, chris-
tifidelibus qui Romam	 peregrinati sunt, ut sollemni beatificationi
Venerabilis Scrvac Dei Elisabeth Annae Bayley, viduac Seton,
interessent. (Die 17	 Martii mcnsis a. 1963.)
Venerabili Fratelli, diletti figli,
II brano evangelico dell'odierna domenica terza di Quare-
sima ci lra portal° l'eco soave e consolatrice della parola del
Salvatore Divino : Beati qui audiunt verb= Dei, et custodiunt
illud : Beati coloro che ascoltano la parola di Dio, e la osser-
vano. (1) Questa beatitudine riassume Pessenza della vita cris-
armonia di fede e di opere, di pensiero e di azione, che
dal seine deposto ire!	 Bat tesimo procede in pert ezione di
lietissimo sviluppo, two agli splendori dell'eterna vita.
Stasera place all'umile Vicario du Cristo applicare quelle
parole a colei, che lu Chiesa venera da oggi nella gloria dei
beati : Elisabetta Anna Bayley Seton. Veramente beata, perche
ha udito la voce di Dio e Pim messa irr pratica.
II Signore Ci ha concesso di godere un nuovo tratto della
sua ',trona Provvidenza : e nell'elevare l'inno del ringraziamento,
sidle note del Te Deum, Panimo Nostri si e ef fuso in commossa
gratitudi ► e. Scinpre mirabilis in sanctis suis, (2) Dio accende
sidninianita, pellegrinante verso it Cielo, raggi di nuovo
spleudore.
II penserio aura soffermarsi sulfa mite e forte figura della
beata, proposta in universale ese ► pio di eroica virtu, per frame
!rice di insegnamento, di incoraggiamento, di buona ispirazione.
Primo fiore di santita ncgli	 Stati Uniti.
I. Elisabetta Scion e	 it prim° flare — ullicialmente rico-
nosciuto — di sunlit°, che gli Shia Uniti d'America of from) al
mond°. Figlia autentica di quella nazione, essa e vissuta dal
1774 a! 1821, giusto quando la giovane republica veniva affer-
mandosi nel concesso (lei popoli, a dar prova delle sue inesauribili
possibilita in ogni cant
	 Di piit : in quei decenni si costituiva
Luc, II, 28.
Ps. 67, 36.
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la gerarchia cattolica, e sun(' salda roccia della fede cristiana si
ponevano le basi sicure di tut nzeraviglioso sviluppo di opere
catoliche, grade oggi si dispiega in tutta la sua efficienza.
II primo pensiero di singolare incitamento e dunque
alla terra di origine della novella beata. Negli Stati Uniti agli
eroi delle putt nobili iniprese Minnie sotto riservale in vita e in
lnorte acclamazioni e simpatia. Place riconoscere the non minore
attenzione, rispetto e amore vi riscuotono tunnini e donne, cite
si sotto voiati a Cristo, at Vangelo suo, (die attivita di assistenza
squisitamente evangelica, ed anche alla piit rigida disciplina
ascetica, nclla crescente fioritura degli Ordini contemplativi.
Ciliudini americani hanno solcato i mari e i cieli ; compinto
imprese eccellenti ; data larga ospitalita e lavoro a uomini
provenienti da °gni terra. L'America ha continual° a superare
coraggiosamente, di epoca in epoca, le susseguentisi difficolta,
e a dare all(' sua legislazione — the discende dui principi della
morale cristiana — un contenulo sempre piir rispondente alla
dignit y della persona rnnana. Ci da tanto con fort° rendere tale
testintoniawa a anent, illustre nazione, in augurio di ultcriore
slancio di spirituali al fermazioni.
Prodigio di grazia celeste.
In questa terza domettica di Quaresima 1963, e lu prima
voila the .copra l'altare dello Cattedra di son Pietro appare in
gloria l'immagine di una eroina degli Shia Uniti d'America. Nel
vario concento della santitit della Chiesa, ono nuova nota dunque
si aggitmge, portandol'i l'elemento proprio di quel popolo,
poiche, come dice S. Ambrogio, lu Chiesa a an unico corpo
regale, the si compone di genii di varia provenienza : regina
plane, cuius regnum est indivisum, de diversis et distantibus
populis in unum corpus assurgens. (3)
Cosi tulle la Chiesa, qui rappresentala do uomini di &versa
origine e stirpe, rende omaggio di venerazione a Elisabetla
Seton !
II. Guardiamo da vicino colei, the si a levata oggi nelle
gloria dei beati : Elisabetta Seton a prodigio di grazia celeste
Iddio condusse questa donna a molte esperienze e a pro-
fonde decisioni di vita spirituale, al finch?! la fede le divenisse
abituale, come it respiro della situ vita ; e la fete oggetto
dell'amore del suo prossimo, particolarmente in un'ora doloro-
sissima della sua esistenza, perch& toccasse con »rano la pre-
senza di Dia, qui consolatur humiles. (4).
Pensiamo all'apostolato, pieno di delicatezza, the nei suoi
confronti svolse la famiglia Filicchi, con cui Elisabeth fu in
contatto nei 1803, in occasions del suo viaggio in Italia. A
Livorno, in quell'anno le mori it marito. Qttella famiglia livor-
Exposit. Evang. sec. Lucam, lib. 7, cap. I I : PL 15, 1700.
2 Cur. 7, 6.
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nese, strumento
	
docile alts ispirazioni celesti, e veramente
saggia net saperle attuare, fu esempio limpidissimo di fedelta
alla Chiesa, presentando agli occhi della fervente episcopaliana
— quale era allora Elisabetta —	 quadro ideals di un catto-
licesinzo vissuto, dal quale essa si sent attratta.
La novella beata, conic pith dirsi di altri insigni personaggi
del secolo decimonono, giunse al caltolicesimo non attraverso
la rinnegazione del passato, ma piuttosto come a meta provvi-
denziale di studio, di preghiera, di esercizio di carita, a cui la
preparava nitro rorientamento della sua vita precedence. Un
passo dopo raltro, essa si trove in servo alla Chiesa cattolica :
fu per lei un arricclzire it patrimonio, che gia possedeva, un aprire
lo scrigno chiuso, che stava nelle sue mani, un penetrare ne/la
conoscenza della verita piena, presso la cui dimora essa s'era
seinpre trovata dai giovani anni.
Le vie del Signore sotto infinite : prope es tu, Domine : et
omnes viae tuae veritas. (5) Venerabili Iratelli, diletti fig,li : non
precorriamole con holism) impazienle, neltattesa di quell'incontro
con (anti fratelli 	 tzostri, che restrema	 preghiera del Salvatore
Divino invoca con accenti sovriona ► i : ut omnes unum sint ! (6)
Ci basta alzare gli occhi, pieni di confidenza, verso to novella
beata, che della sua figura ii-radia incanto di spirituale attrattiva
sidle anime, sicuri della sua potente interces.sione.
Ed esortiamo	 al tempo .ctesso	 i Nostri diletti figli della
universale famiglia cattolica, of finche, col Toro esempio di fidelta
alrieleale altissimo proposto do Gesh Cristo — milli a Lid, per
Lui uniti a! Padre, e nella Santa Chiesa uuiri a! Successore di
San Pietro, capo
	 visibile della compagine cattolica — siano
anch'essi strumenti di salvezza e di vera letizia !
III. Elisabetta Scion, cite fu oggetto di speciale amore di
Dio e del prossimo, diede a sua volta impulso e slancio alla
carita.
II nome e	 simbolo della carita divenne it programma
della sua vita interiore e della sua attivita esteriore ; questo
palpito si dilate) della famiglia second() lu natura cilia piit vasta
famiglia dei suoi fratelli di ieri, come di tutti gli appartenenti
alts beatitudini, annunciate c/a Gesh	 i poveri, i perseguitati,
i deboli, i sofferenti.
Luce e programma di croica vita.
Con la fondazione della famiglia
	 religiosa dells Snore di
Carita di San Giuseppe, quattro anni dopo it suo incontro col
cattolicesimo, essa vole dedicarsi 	 a	 ogni forma di carita,
nelresercizio volonteroso dells opere di misericordia spirituals
e corporate. Accanto alle provvidenze senza numero, in favore
degli orfani e dei bisognosi, prende poslo di primo piano la
sua opera per reducazione della gioventii, per cui giustamente
ritenuta una delle precorritrici del sistema scolastico parroc-
Ps. 118, 151.
Io. 17, 21.
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the tanti frutti ha dato e continua a dare negli Stati
Ulna, offrendo ally Chiesa e ally nazione schiere di cattolici
ferventi e di eittadini esemplari.
La figura di Elisabetta Seton rivive nella dedizione delle
sue figlie spirirucrli, chinandosi ancora, in •iascuna di esse, a
beneficare schiere senza r u 	di (Multi e di Janciulli, di
indigenti nel corpo e nello spirito. E lo sguardo ama soffer
marsi sir tulle be Snore della calla Con abito diverso, e regole
Roma°, die 17 april is 1963, Summus Pontifex IOANNES XXII I in Basilica Vaticana,
propter beatificationem M. SETON.
adattate ai climi e agli usi dei van paesi, esse rinnovano be gesta
di San Vincenzo de' Paoli e di Santa Luisa di Marillac. Dalla
instancabile attivita di ciascuna, mossa dall'amore di Dio, si leva
in intro it ',tondo, in molteplice applicazione, l'inno di San Paolo,
perenne nella sua freschezza e nella sua attrattiva : « La caritO
paziente, e benigna : la carita 'um e astiosa..., non cerca
proprio interesse..., si rallegra del godimento della verita : a Hutto
s'accomoda, lotto crede, lotto spera, tutto sopporta ». (7)
Noi nutriamo paterno affetto, ammirazione e gratitudine per
tittle le religiose ; e siamo cerli the esse, particolarmente in
questo anno del Con • ilio, saranno come be vergini sapienli del
(7) 1 Cor. 13, 4-7.
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Vangelo. Pronto cioe ad accogliere ogni indicazione della gerarchia
per un servizio sempre pin rispondente, in tutti i campi, alle
necessity ed alle esigenze del nostro tempo.
Testimonianze de fede c di operc.
L'odierna glorificazione di :ma eroina della carita vuole
infondere nuovo slancio di dedizione non soltanto a queste bene-
merite religiose, ma (niche a tutu i membri della Chiesa, sacerdoti
laid, anziani e giovani, of faiche nella carita sappiano dare
quella testirnonianza di amore e di ()Pere, the it mondo attende.
0 beata Elisabetta Scion, the risplendi d'oggi innanzi at
cospetto di tutte le nazioni per la fedelta alle promesse batte-
simali, guarda con occhio di predilezione al popolo tuo, che di
to si gloria come del suo primo Fiore di santita ! Ottienigli da
Dio la grazia di cuslodire it sacro patrimonio della chiamata al
Vangelo, la fermezza nella fede, l'ardore nella carita, of linche
lietamente corrisponda alla sua particolare vocazione. E
Chiesa intera estendi la tua protezione, of frendole iii esempio
fuoco di generosity
 e di amore, the ti spinse di chiarita in
chiarita (8) find alla odierna glorificazione
Venerabili Fratelli, diletti figli,
A coronamento della letizia di questo giorno santo scendano
su di voi i copiosi favori del Signore, a cui e « l'onore, la gloria,
la potesta nei secoli dei secoli ». (9) Pegno e riverbero delle
celesti compiacenze vuol essere l'Apostolica Benedizione, the di
cuore effondiamo su ciascuno di voi, sui pellegrini degli Stati
Uniti d'America, del Canada e di altri Paesi, e su quanti, ttomini
donne, fedelmente custodiscono l'eredita di Madre Elisabetta
Scion. Fiat ! Fiat !
2 Cor. 3, 18.
Apoc. 5, 13.
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I 942 J
SANCTUS VINCENTIUS SACRIS ALUMN1S
EFFORMANDIS MAGISTER AB APOSTOLICA
SEDE PROPONITUR (1)
SACRA CONGREGATIO DE SliA11 NA RI IS
ET STUDIORUM UNIVERS1TATIBUS.
Prot. N. 2121.'60
Rornae, die 27 septembris 1960,
a pia S. Vincentii a Paulo
°bin, /1/ exeunt(' mina cen-
tenario.
Excellentissime Donline,
Iamdudum !lace Sacra de Seminariis Congregatio, ex mira-
bilibus vitae sacerdotalis exemplis dicendi initium sumens, a
Sancto pagi v. Ars Curionc praestitis, cpistolam ad universos
catholici	 orbis episcopos die 5 junii praeteriti anni dederat ;
qua ecclesiasticae quaedam educationis principia cornrnemora-
bantur, ex quorum oblivionc, turn bona le% itarum animi effor-
matio turn prosperus corundem in sacro ministerio successes,
in grave adduci possunt nec rcparahile discrimen.
Praeclara, autem, S. Vincentii a Paulo persona, cuius
nomen,	 tertio vergente a pio obitu sacculo, ubique terrarum
est celebratum, opportune nobis suadet, ut cidem argumento
novum modo complementum afferamus. Quibus, enim, divinum
illud inunus incumbit cos benigne iuvandi, quos Magistcr
advocct ut suam ipsius gerant ac moribus exprimant personam,
its huiusmodi solemnia Sancti vitam viri considcrandam pro-
ponunt, qui Christum Iesum, Sacerdotem aeternum, perfecto,
ut ita ("learn, reddidit exemplo. Nec obsoletuni videmur auctorem
afferre	 etenim, si spirituales nostri temporis clefi et eccle-
siasticae educationis condiciones feliciter ab its valde differunt,
quihus vigentibus Sanctus Dci vir efficacem morum reforma-
tionem exereuit illae lamen adhuc valenl normae, quac ipsi
(1) Tertio exeuute sacculo a B. Instiottoris nostri ohitu, S. de
Seminariis Congregatio, per litteras vernaculis linguis datas, cicricalis
iuventutis educandac normas quasdam delineavit. De quibus et ephe-
meris nostra mentionem fecit, eas se vulgaturam promittens, uhi
primum epistolac latina versio apud Acta A. Sedis tvpis ederetur
(Cf. Vincentiana, 1960, p. 263). Quae cum adhuc cxspectanda maneat,
opportunum mihi visum est prooemium saltem latine reddere, quod
totum de B. Patre est, lectoribus nostris proponendum. Quod ex italico
authentico exemplari transtuli cui inscriptio : Leltera all'Episcopato
net 111 Centenario della marte di San Vincenzo de' Paoli sit alcuni
importanti problemi di jarmazione ecclesiastica. Gallice, autem, babes
apud Annales de hi Cangn;gation de la A/fission (1960), pp. 10-29.
A. Como, C.M.
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veluti vitae fucre fermentum ac stimulus, in multimodo operandi
genere, aeternis semper evangelicis imbuto clocumentis.
Heroica caritatis exempla quibus intexta tota eius elucet
vita, nec explicari nec penitus intelligi possunt, nisi a sua
ipsorum repetantur origine : ab co, scilicet, quern Vincentius
de sacerdotio habuit eiusque alias sensu. Qui, in tanta tern-
porum calamitate, misericordi animo indulgens, solaria miseriis
exaequavit penuriacque auxilium, iam antea, verus et efficax
morum corrector, sopitos in sacerdotum animis ignes ac zelum
excitarat, quibus caritatis semina ac principia apud christifideles
custodita augcrentur.
Nec immerito asserat quis, minime multos eos exstitisse
qui, ut Vincentius, supernaturalern sacerdotii vim, capitale in
Ecclesia momentum, maximamque perceperint ad christianos
mores fovendos auctoritatem. Siquidem, qui tenerrimam erga
Dominicae Incarnationis mysterium Christumque Sacerdotem
clevotionem, cum illustribus suis Gallicac ut aiunt scholar
coaevis communem habuerit, proprium tamen ex apostolicac
vitae usu eductum pietatis sensum maturavit, pastorali imprimis
ministerio promovendo intenturn, ac iugi ardentissimoque
animarum alitum zelo. Cuius scilicet mens consiliaque, rebus
ipsis inspirata ac temporum quam dissimillimis inter se condi-
cionibus manifestata, ex hoc semper manant capite : virum
esse Saccrdotem, quern Deus electum advocet Christi Sacerdotii
participem, divino Redemptoris rnuncri adeo temporum cursu
propagando, ut eiusdem impulsus spiritu, quac Christus egerit,
et ipse eaclem eodemque rcnovet more. Cum, autem, Christum
horninum Salvatorem imprimis agnoscat, Vincentius et Sacen
dotem reputat, qui Mitts oflicia per aevum producat, salvatorem
esse oportere. Quapropter, inter viri sacerdotalis animi affectus,
fervens caritas ac zelus apostolicus principem obtinent locum :
quippe, si Dei dilectio sacerdotalium vis ac nervus laborum
csse debet, fratrum salus promovenda solidus esto eiusdem
dilectionis finis. His, enim, Sanctus noster germanum Dci
cleclarat amorem : « Deum diligamus, fratres, Deum quiclem
diligamus, id Lunen manuum labore ac sudata fronte perfi-
cientes ; cum, persaepe, tot pii in Deuni amoris ac benevolentiae
sensus, aliique huiusmodi aninti motus, intcrioresque amantis
pectoris affectus, quamvis optimi sunt ac maxime exoptandi,
in suspicionem tarnen cadant, nisi operosae dilectionis usu
exerceantur ; itixta illud Domini : lu hoc chill icatus est Pater
metis, ut f ructum Mari mum of feratis (loan., 15, 8). Quod est
minime neglegendurn. Sunt cnim, non pauci, qui, quod bonis
sint moribus praediti ac magnis in Deum affectihus exaestuantcs,
omnia se sua officia exseeutos esse opinentur : qui, tamen, cum
ipsis agendum sit atque operandi facultas pracbeatur, misere
deficiant. Ni 111 i rum, huiusmodi yid nimia ingenii celeritate
decepti, suavibusque cum Deo colloquiis ac precibus contenti,
de its angelica quidem disserunt eloquentia : orations autem
perfecta, ubi de laboribus pro Deo suscipiendis res est, de
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pauperihus erudiendis, de errante ove, laeto animo si quid
necessarium desit, requirenda, atque de corporis infirmitatibus
aliisquc id gencris incommodis acquanimiter tolerandis, heu
heu, actum est : animi cadunt. Verum, fratres, ne nostra ipsi
fallacia deludamur : Totum opus nostrum ill operatione consistit »
(S. VINCENTIUS, Epistolae ; Costa, 11, 40-41).
Fas ergo est Vincentium asserere, Sacerdotem potissimum
ex ministerio contueri, pro hominihus fidei dogmata ignorantibus
ac peccatis obrutis, sett verius pro Christo ipso exercendo ;
quern Sanctus vir, in perdolentibus Mystici Corporis membris,
sub vel fastidiosissimis corporis et animi infirmitatibus latentem
detegere non clubitavit.
Qui porno lotus fuit in agendo, adeo se pro Dei amore
impendit, ut ilium in fratribus recognitum diligeret. Huiusmodi
autem labor, numquid orationis ac divinae unionis expers
dicendus ? Quod qui sentiret, maxima virum caritate insignem
iniuria afficeret, qui revera its hominum animos ignihus inflam-
lit:II/it, quorum semina ex divino Christi hauserat Corde. Vero,
ut ea tantum quac superiori loco succedunt referamus, videsis
quam venuste ac iucunde hac de re sermonem habeat : « Nihil
est cum Evangelio congruentius, quam ut consilia ac vires
quos quisque animo corroborando, veluti spiritualem alimoniam
in oratione, lectione, solitudine congererit, ea ceteris commu-
nicet. Quae agendi ratio, eadem est ac ea quam Dominus
iidemquc postea Apostoli adhibuerunt : Mariae scilicet officia
corn Marthac coniungere, columbam imitanclo cuius nios est,
dimidia cibi parte sumpta, alterarn rostro in pullorum ora
nutrienda ingerere. En quomoodo nobis agendum sit ; quomodo,
quod Deum diligamus, operum argumento comprobandum »
(o.c., 1.c., 41).
Christum, autem, Salvatorem insigni ill y Vincentius consi-
derandi ratione perspicit, quam apud lair Prophetas adhibitam
Iesus ipse publicum vitae miens institutum sibi assumpsit :
Spiritus Domini super me, propter quad Inuit me, evangelizare
patiperibus misit me, sanare contritos corde, praedicare captivis
remissionem at caecis vision, dimittere confractos in remis-
sionem, praedicare n171711111 Domini acceptum at diem
n is (Luc, 4, 18-19). Quos quippe pauperes, maestos, afflictos
ac iacentes, Vincentius et ipse veluti hereditate accepit ; quam-
quam nullum hominum genus zelus eius apostolicus neglexit,
qui se onmium debitorem sacerdotem reputavit, ut omnes
faceret salvos. Tenues tamen potissimum dilexit, erga quos
tantum amorem fovit, ut clarissimas operibus paginas caritatis
annalibus commendaverit. Quorum imprimis salutem, in sacerdo-
talibus moribus reformandis, prac oculis habuit promovendam.
Consuetum illud : . bonos efficere Saccrdotes » — quod apud
eum « sanctos Sacerdotes efformare » sonabat — nihil aliud
quam clerum in evangelica legatione restaurare, ad christianum
populurn a religionis ignorantia cripiendum ac a peccatorum
vinculis redimendum, signiticabat. Ouamobrem, sacerdotium vir
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ac christianam plebem adeo arcte inter se considerando copu-
lavit, ut qui earn servent Saccrdotcs boni sint dicendi : qui
perdant, aut inepti aut mali. Ex quo uno capite (cf. Enchiridion
Cler., n. 1481), omnia vincentiana incepta clero sanctificando ac
spiritu efformando originem duxerunt, scilicet : Congregatio
Missionis, Ordinandorum Exercitia, Collationes a feria III nun-
cupatae, Ecclesiastica Exercitia, et praecipue Seminariorum
inslitutio. Quac omnia Divina iubente voluntate nata ac firmata
sunt ; cuius beneplaciti vestigia humiliter perscrutata iugique
oratione impetrata, Vincentius pedetentim insequebatur ne, ut
aiebat, Dei noceret operibus.
Qui mos ipsi proprius fuit : scilicet, in omni re tenui vel
magna agenda, Dei nuturn cxspectarc, °miles anirni impaticntiae
motus coercere, qui, cum semper noxii sint, maximum divinis
consiliis exsequendis detrimentum afferre consueverunt. Itaque
tot tantaque Sanctus vir perfccit, inconcussa soliditate firmata,
cum Drum in omnibus agcndis quaereret, in id constanter ac
totis viribus intentus, ut, quod sibi perfectum sacerdotalis vitae
institutum proposuisset ac aliis strenuc praeclicasset, id exempt()
consequeretur...)>
F9431
SACRA CONGRECATIO RITUUM.
Prot. N.C. 39/963.
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Instantc Rev.mo Moderatore Generali Congregationis Mis-
sionis et Instituti Filiarum a Caritate Sacra Rituum Congregatio,
utenclo facultatibus sibi a Sanctissimo Domino nostro I OANNE
PAPA XXIII tributis, benigne indulsit ut, de consensu Rev.mi
Moderatoris Gen. in praefatis Congregations et Institute Sorores
Sacrario pro tempore addictae, ad proprium officiurn explendum,
vasa sacra tangere sacrasque supellectiles puriticare valcant.
Valituro praesenti Indulto ad proximum quinqucnnium. Quibus-
libet contrariis non obstantibus.
Die 30 Martii 1963.
f Hcnricus DANTE, Archiep. Carpasien.
S.R.C. a secretis
Joachim SORMANTI, Substitutus.
[944]
SACRA CONCRECATIO CONCILII.
N. 82310/D.
Beatissime Pater,
Procurator Generalis Congregationis Missionis, perdurantibus
iisdem causis, a Sanctitate Vestra humiliter postulat ut sibi
prorogetur inclultum iampriclem concessum per rescriptum
Sacrae Congregationis Concilii diei 31 Martii 1958, n. 32261/D.,
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de satisfactions praccepti Communionis paschalis tempore Mis-
sionum. Petit insuper sanationem a die exspirati indulti.
Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis, petitam pro-
rogationem, in terminis et forma praccedentis Rescripti,
benigne impertita est ad proximum Quinquennium, de consensu
tamen Ordinariorum locorum ac servatis de cetero servandis,
praemissa sanatione iuxta preces.
Datum Romae, die 2 aprilis 1963.
P. Card. C IRIACI, Praefectus,
.t P. PALAllINT, a Secretis.
'9451
	
SACRA CONGRECATIO DE	 RELIGIOSIS.
Em.mus Cardinalis VALERIO VALERT, huius S. Congregationis
	
Praefectus, ad Rev.mum
	 P. SLATTERY, Superiorem Generalem
	
propter quinquagesimum
	 annum ab ingressu eius in Vincen-
tianam Familiam, hanc epistolam misit
Rome, 3 juin 1963.
Tres Reverend Pere,
Vous allez cdlebrer dans quelques jours votre Pante de
cinquante ans de vie religieuse darts la Famine de saint Vincent.
Les fits et les fines de votre admirable Pere et Fondateur votes
exprimeront a cette occasion tout ce qu'ils eprouvent pour vous
d'estime, de veneration, de reconnaissance profondes et finales.
	
Aux conseils et aux
	 exhortations, votes avez su joindre
l'exemple de votre vie, et comme l'incomparable Monsieur Vincent
vous avez montrci a vos sujets, clans votre personne, les traits
particuliers the Christ glee les membres de la Congregation de
la Mission et les Filles dc' la Charite doivent reproduire pour
répondre fidelement aux exigences de leur vocation religieuse
et apostolique.
Ate nom de la Sacree Congregation des Religieux et en MO??
	
110111 personnel, je liens
	 a m'associer de tout scour aux pro-
messes de prieres, aux felicitations et aux vceux qui vous seront
of ferts a cette occasion. Celle fete jubilaire celebrera, en meme
temps que tonics les graces dont le Seigneur votes a conzble,
tout le Bien opere grace a votre sollicitude paternelle et a votre
zele eclaire.
One par lit 	 de votre glorieux Pere et Fondateur,
par Marie concue sans !Melte, le bon Dieu votes accorde de voit-
s'accrottre, en nombre et en valour, la Famine clout it voles a
confid le soin. One se resserrent les liens de charite qui
a travers le monde ; que ses activités charitables et apostoliques
soient toujours plus prosperes et fecondes.
A ces felicitations et a ces VCCUX que je suis heureux de vous
offrir, je joins de tout cceur, Tres Reverend Pere, une benediction
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speciale pour votre personne et pour la Congregation de la
Mission et la Cornpagnie des Filles de la Charite.
Valerio Card. VALERI,
Prefet.
[9461
REGIMEN CONGREGATION IS.
Schema REGULARUM DIRECTORIS PROVINCIALIS
FILIARUM CARITATIS
nuperrime transmissum examinandum
CONGREGATIO Missumns
Curia General i t ia
Romae, die 6 augusti 1963.
Rev.me Domine et Confrater carissime, (1)
Gratia Domini Nostri Iesu Christi sit semper tecum !
Cum a nobis saepius postulatum sit, ut et Provinciales
Filiarum Caritatis Directores scriptis normis in munere exercendo
iuvaremus, quas ad to mittimus Regent's, ad hoc exarari cura-
vimus.
Quarum, proinde, articulos tibi examinandos proponimus,
ut, quac forte in eis animadvertenda, corrigenda vel adicienda
reputaveris, ea nobis aperte ac mature significes. Siquidem,
communi Vincentianorum cura ac studio elaboratac, huiusmodi
Regulae Directoribus ipsis utiliores fient, meliusque ad defini-
tivam nostram approbationem idoneae.
Tibi tuisque B. Patris nostri henedictionem impertiens,
in Domino addictissimus
William M. S LATTERY,
Sup. Gen.
[947]
NOMINAT1ONES FT CONFIRMATIONES
Die 4 fcbruarii 1963 :
ANTON Pedro, superior in San Miguel (Bulacan).
Ztco Tobias, superior minoris serninarii in Mariana.
VAN DEN BERG Agostinho, superior in Belem.
Ruiz Carlos et VENCES Delio, consultores Provinciae Venezue-
lanac.
VAN E RK Pedro, consultor vice-provinciae Brasilensis Hollan-
dicae.
B()OTSMAN Cornelio, consultor eiusdem vicc-provinciae, ad
secundum sexennium.
VAN E RK Pedro, superior in Limoeiro, ad tertium triennium.
(1) Ad visitatores necnon ad Directores Provinciales missa est
epistola.
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Die I1 februarii 1963:
VAN DONZEL Emeric, superior in Addis-Abeba, ad secundum
triennium.
DE SCHEPPER Louis, superior in Susteren, ad secundum
triennium.
DULUCO Rene, superior in Dalat, ad tertium triennium.
GORKA Joao, seminarii intend et scholasticatus director in
Curitiba.
Die 18 februarii 1963 :
Rams Johann, superior in Turrialbct.
ZINGSHEINI Johannes, oeconomus Vice-Provinciac Costari-
canac, ad secunclum sexennium.
Die 25 februarii 1963 :
ALCALDE Valentin, superior in Lima (parroquia de la Mila-
grosa).
CARRANZA Jose, seminarii intern i Provinciac Argentinae
director.
CROATTO Severino, consultor Provinciae Argentinae.
Die 4 martii 1963 :
MoNT'ALvAo Dermeval Joseph, Visitator Provinciac Brasiliae.
Jocalmot René el GAUTHIER Andre, consultores Provinciae
Madagascarensis, ad secunclum sexennium.
Die 11 martii 1963 :
TovAtt Antonio, superior in Reynosa (parroquia de San Pio X).
l'AMPLIEGA Fe•nando, superior in Reynosa (parroquia de
San Antonio).
SANTAS Benito, admonitor Visitatoris Provinciac Venezuelanae.
Die 8 aprilis 1963 :
TONICZYK Bronislaw, superior in Cracovie (itl. Strad ► oska 4).
Die 18 aprilis 1963 :
KONIECZNY Alojzy, director Puellarum a Caritate Provinciae
Varsaviensis.
SALES Jose., superior in Brasilia.
MOLINELLI Luigi, superior in Frascati, domo erecta die
6 martii 1963.
LIMA Ezio, oeconomus Provinciae Brasiliae.
KAHLEN Joseph, oeconomus Provinciae Germanicae.
Die 29 aprilis 1963 :
DUNKER Stephen, superior in Tannin (Forinose).
Die 6 maii 1963 :
HERNANDEZ Luis, superior in La Laguna.
Die 13 maii 1963 :
BRACHA Franciszek, superior in Cracovie (Kleparz).
OYANGUREN Angel, superior in Calbayog City.
VELASCO Maximiano, superior in Iloilo City (sentinario de
San Vicente Ferrer).
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STRYcHARz An t oni, director seminarii interni Provinciae
Poloniae.
KOSTERKA Berthold, occonomus Provinciae Poloniae.
TOMCZYK Bronislaw et BRACHA Francisek, consultores Pro-
vinciae Poloniae.
SARWA Konrad, superior in Zmigrod, ad secundum triennium.
TWOMEY Jeremiah, superior in Blackrock, ad secundum
triennium.
CREGAN Donal, superior in Dublin (St Patrick's College), ad
tertium triennium.
Die 27 maii 1963 :
HERRANZ Manuel, superior in Londres, nova domus Pro-,
vinciae Matritensis.
Die 4 iunii 1963 :
PLEININGER Franz, superior in Wien (VII).
HAUGENEDER Anton, superior in Graz.
GROGAN Robert, superior in Bangor.
LEONARD Carey, superior in Boyton Beach.
MCCORMACK Francis, superior in Greensboro.
GEHRING Frederic, superior in Philadelphia (St Vincent's
Rectory).
BECKER Joseph, superior in Philadelphia (Immaculate
Conception Rectory).
GRASS Aloysius, superior in Philadelphia (St. Thomas More
Residence).
SCHULTE Carl, superior in Cape Girardeau.
KAMMER Edward, superior in San Antonio (Assumption Semi-
nary).
MARSH Frederick, superior in Saint-Louis (St Vincent's
Church).
FLYNN William, superior in Los Angeles (St Charles Borrow).
McCARTit y Eugene, superior in New Orleans (St Joseph's
Church).
P irrmAN William, superior in New Orleans (St Stephen's
Church).
CONNORS James, superior in Los Angeles (St Vincent's Church).
ZAUNER Engelbert, oeconomus Provinciae Austriae.
Ad secundum triennium :
NUGENT John, superior in Northampton ;
MUNDAY John, superior in Philadelphia (500 East Chelten
Avenue) ;
EICHMANN Ralph, superior in Springfield ;
SHARPE John, superior in Phoenix ;
CORTELYOU John, superior in Chicago (De Paul University) ;
DANAGHER John, superior in Denver, ad tertium triennium.
Die 11 iunii 1963 :
GUTIERREZ Eduardo, superior in Nataga.
BUITRAGO Samuel, superior in Santa Rosa de Cabal.
Nino Able, superior in Fusagasuga.
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META Roberto, superior iii Garzon.
PROL Jos6, superior in Avila.
PASQUEREAU Andre, superior in Alger.
BA LOACCHI NO Georges, superior in Tunis.
BUITRAGO Samuel, consultor Provinciae Columbiae.
MEENAGII Patrick, consultor Provinciae Australiac.
Tout.iimmot: Emile, Visitator Provinciae Iranicae.
Die 17 iunii 1963 :
SHEEHAN Edward, director seminarii fratrum coadiutorum
Provinciae Statuum Americae Foederatorum Orient ails.
Die 24 iunii 1963 :
B I ELER Victor, seminarii interni in Kediri.
MARANSIN Lucien, superior in Antoura.
GALLAGHER Pierce, superior in Sheffield.
O'DONOGHUE Patrick, superior in Castleknock.
O'HARE John, superior in llereford.
MEYER Jean-Baptiste, superior in Nieder prom.
A R AMEND! Alejandro, superior in Merida (Yucatan).
Die 1 iulii 1963 :
CROSIGNANI Giacomo, superior in Firenze.
VELUCCI Pietro, superior in Loreto.
CASSI NA RI Ernesto, superior in Perugia.
RAVA NETT! Lino, superior in Roma (San Silvestro).
CvrninNo Enrico, superior in Ferentino, ad tertium triennium.
R I VADENEI RA Jorge, superior in Quito (Quint(' San Vicente),
ad tertium triennium.
Die 8 iulii 1963 :
Simms Jacques, superior in Lindenheuvel.
VINCENT Paul, superior in Port-Saint-Louis-du-RhOne.
T RICLOT Andre, superior in Marvejols, ad secundum t riennium.
BEUNET Edouard, superior in Le Bouscat, ad secundum
triennium.
Die 15 iulii 1963 :
GRASS Kenneth, director seminarii interni in Perryville.
CEUNEN Louis, superior in Louvain, ad secundum triennium.
Die 22 iulii 1963 :
DIAZ-UBIERNA Enrique, superior in Barquisimeto (La Mila-
grosa).
1)IAS Sebastiao, superior seminarii in Fortaleza.
Zico Vicente, superior in Petropolis.
PIQUER Miguel, superior in Palma de Mallorca.
N.B. — Sodalis Angelo COPPO ad VINC dirigcnda nuperrime
deputatus est, ad quern proindc epistolac ac notitiac mittendac crunt,
ad ephcmcridcm pertinentes, apud Curiam Gencralitiam.
E SECRETARIATU GENERAL!
	
RELATIO SCHEMATICA PRO ANNO 1962
[948]
	 I. - DE PERSONIS (per Provincias)
NATIONES
AUSPI RANTES
Cler.	 Coad.
SEM I NAR IS I AE	 I.
Cler.	 Coad.
PROF.	 A
Cler.
V.	 TP.
Coad.
PROF.	 A
Cler.
V.	 PP.
Coact.
SACERDOTES
Semin. vel Prof.
AFRICA	 	 3 1 2 i 1 75 4 75
AMERICA 	 931 16 139 22 132 28 1 837 103 1 737
ASIA	 	 95 3 6 1 13 2 74 16 68
EUROPA 	 2 239 15 202 19 281 26 1 978 318 1 772
OCEANIA	 	 76 13 23 2 222 8 204
3 344 35 362 43 450 58 4 186 449 3 858
NATIONES 
II. — DE DOMIBUS (distributio geographical
Exsistentes in. a n ni	 Erectac dur. alum	 Suppressac Actu cxsistcntes         
AFRICA 	 	 20	 20
AMERICA 	 	 228	 6	 6	 228
ASIA 	 	 21	 21
EUROPA 	 	 223	 1	 2	 222
OCEANIA 	 	 27	 27
519	 7	 S	 518
III. — DE OPERIBUS
M ISSIONis INTERNAE 	 	 Domus	 110 -	 Sodales	 427 - Missiones 923 - Praedicatores
	 1 020 - Cursus 1 626
SEMINARIA EXTERNA	 	 	 Minora 65 - Maiora 40 - Regionalia 7 - Alumni 9 499
Professores Sodal. 	 	 426	 295	 42
EXERCITI A pro CLERO	 	
	
Domus 40 - Ordinandi 446 - Sacerdotes 1 402
PAROECIAE 	 	 Plcno lure unitae 118 - Non pl. lure u. 177 - Sodales addicti 862
M ISSIONFS EXTERAE
	 Infidclibus evangelizandis addicti sodales 262
SCHOIAE pro extern.	 	 	 Elernentares 349 - Mediae 105 - Superiores 12 - Professionales 22 - Alumni 116 070
Protessores sodales 
	 	
108	 297	 115	 44	 - Externi prof. 3 262
Gradus acad. eccles. 
	
	 (num. tot.) Baccalaur. 145 - Doctor.	 153 - Licentiae 214
Gradus acad. civiles 
	 	
D	 D	 339
	 71	 246 - Alii	 gr. 99
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(N.B. — Ad comparationes cum superiore anno instituendas, prat
oculis habeatur tabula compendiaria ad annum 1961 pertinens, apud
Vitzcentiana (1962, p. 481) edita. Animadvertendum, tamen, est numeros
nostros non absolute accipiendos esse, cum interdurn Provinciarum
Relationes ad Secretariatum Generalem missac, haucl completac
vicleantur. Quod praesertim valet, turn pro Exercitiis ad Clerum, turn
insuper pro Missionibus internis : revera, hac de re, responsiones
27 numero (pro 44) ad nos e Provinciis ac Viceprovinciis pervenerunt.
Optanduin est, Ili Imitismodi lacunis maiore diligcntia supplendis in
posterum consulatur : ita, enim, gcrmanus Congregationis vultus,
prouti numeris exprinti potcst, luculenter rcvelahitur.
[9491
EDITIONES LITURGICAE VINCENTIANAE
— 01(1)0 divini (Midi recitandi sacrique peragcmli ad usum
Congregationis Missionis, pro anno Domini bissextili 1964
(Romae, 1963).
Lire it. 300 (Doll. 0,50).
— OFFICIA PROPR1A Congregationis Missionis (Romae, 1961).
Lire it. 500 (Doll. 1).
3. — MISSAE PROPRIAE Congregationis Missionis et Societatis
Puellarum a Caritate (Romae, 1961).
!.ire it. 500 (Doll. 1).
N.B. — Omnes prostant apud :
Edizioni Littirgiche
Via Pompeo Magno, 21, Roma (Italia)
Quae modica prelia sobs Vincentianis sodalibus reservantur,
dum a ceteris major pecuniae summa solvenda exigitur.
1 949 bis -
NOVA CURIAE GENERALITIAE EPISTOLARIS
INSCRIPTIO
Indc a die 6 augusti 1963, omnes epistolac ad Rcv.mum a. D.
Superiorem Gcneralem vel ad Generalem Curiam scu VINC directae,
ad novam sedem mittendae crunt, cuius vidcsis inscriptionem :
Collcgio Leoniano
Via Pompeo Magno, 21
ROMA (VII ( Italia I
r9501
EX cICONOMATU CENERALI.
PECUNIAE MUTATIO, OCCASIONE
TRANSLATIONIS CURIAE
Occasione translationis Curiae General i Me et speciatim
Officii Oeconomatus Generalis a civitate Lutetia Parisiorum in
urbem Roman, ad notitiam eorum quorum interest veniant quac
sequuntur :
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1 Oeconomatus Generalis permutabit pecuniam gallicam
in pecuniam italicam, et idco deposita francorum gallicorum
mutabit in deposita librarum italicarum, nisi antid expresse
postulatu r.
2° Exceptionem facit ipse Oeconomatus Generalis pro Pro-
vinciis Gallicis Parisiensi et Tolosana, atque pro missionihus
gallicis (Turquie, Iran, Levant, Algerie, Madagascar) et non
permutabit deposita francorum istarum Provinciarum et Domo-
rum, nisi id ipsae explicite desiderant.
rum, nisi explicite desiderant.
Si ergo aliquis depositarius, sive Provincia sive Domus sive
persona privata, aliter disponere vult de suo deposito apud
Oeconomaturn Generalem ac supra indicatur, quamprimum cer-
tiorem reddat Oeconomatum Generalem, cuius a fine huius
mensis Iulii inscriptio erit : Economato Generale della Missione,
via Pompeo Magno 21, Roma (VI), Italia.
3" Superiores qui volunt pergere imperatum diurnorum et
periodicorum latinorum vel gallicorum et solutionem annui
pretii per intermedium Oeconomatus Generalis, possum id facere
sine incommodo ex nostra parte. Rogantur tit certiorem faciant
Oeconomatum Generalem, via Pompeo Magno 21, Roma, ante
diem 1 mensis Decembris.
4° Alii qui de novo desiderant imperare periodicos et solvere
pretium annum), per intermedium Oeconomatus Generalis, pre-
cantur stia desideria certa et clara ad hunt Oeconoinaturn Gene-
Ronm, transmittere ante cliem 1 mensis Decembris.
Parisiis, die 3 mensis Iulii, anni 1963.
NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
[951'
PROVINCIA PARISIENSIS.
A Conventu provinciali, in Domo Materna diebus 16 et
17 aprilis 1963 liabito, cicputati ad Conventuni Generalem ciccti
stint P. Dkorrcouicr, Domus Maternae superior, et P. D'Aussnc,
superior maioris seminarii Bellovacensis, quibus dati sunt
substitnti P. LIORET, scholasticatus director, et P. C ARTIER, director
Puellarum Caritatis Provinciae Viet Nam.
[952]
In festo translationis, die 28 aprilis, Exc.mus FRESNEI., Arcis
Delphini episcopus, missam pontificalem celebravit coram Rcliquiis
Sancti Vinccntii. Inlirma eius valetudine Em.mus Cardinalis
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FELTIN, archiepiscopus Parisiensis, impediebatur quominus intc-
resset, ut quotannis solcbat. Post Vesperas cantatas, P. FLOURENS,
seminarii interni director, orationem de more pronuntiavit.
(953'
Quinquagcsimus annus vocationis Reverendissimi Patris Nostri sine
,arepUti, ut ipse opt.ibat, celebrates est. Die 7 iunii, Iota familia
sero in loco ad orationem destinato congregata, Rev. P. HOUFFL•1N,
Visitator, omnium adstantium affectus deprompsit, et curriculum
vitae Rev.mi Superioris Generalis breviter delineavit. Cui gratias
affectu paterno referens, Rev.mus Pater quanto gaudio anima cius
Dominum magnificaret declaravit pro insigni gratin vocationis
ad sacerdotium et vitam religiosam, qua praevenienle, ante annos
quinquaginta, admissus erat in Congregationem. Deinde bene-
diclionern Sancti Vincentii impertitus est.
Die sequenti, Rev.mus Superior Generalis, hora octava,
sacrum litavit in gratiarum actione, adstante cuncta familia.
Die 10 iunii, Donuts Materna Puellarum Caritatis particeps
fiebat Missac solemnioris a Rev.mo Patre celebrata in sacello
ubi apparuit B.M. Virgo.
Occasione festi Sancti Vincentii a Paulo, die 19 iulii, Exc.mus
BERTori, Nuntius apostolictis in Gallia, in nostra ecclesia sacris
perfunctus est, aclstantibus utraque familia Vincentiana, necnon
Exc.mo DEFEBVRE, c.m., episcopo Nimpuovensi, et D.D. Rontimx,
Auxilii Catholici Secrctario Generali ; post meridiem vero,
virtutes beati Patris nostri enixe exaltavit Exc.mus THEAS, epis-
copus Tarbiensis et Lapurdensis.
In memoriam Fratris loannis-Mariac AUREL. — In Domo
Materna, die 20 iunii, morte subitanea ab hoc mundo ereptus
est ille coadjutor Missionis, qui clictae domus per annos amplius
quinquaginta fuerat ostiarius, magna comitate, diligentia et
sollertia praeditus. Familiar Vincentkmae connumeratus Aquis
Tarbellicis die 15 augusti anni 1898, in clomo Sancti Lazari annos
septem primum exegit (1901-1908) ; deinde Romani missus est,
ubi mansit usque ad prius universale helium. Quo confecto,
longam annorum seriem orditus est in custodiendo ostio domus
in via de Sevres sitae. Mense septembris anni 1962, cordis aegri-
tudine coactus, in valetudinarium se reccpit, ubi etiam extremis
religionis auxiliis confortatus est. Nihilomintis nuper officio
ostiarii denuo interim fungebatur. Regulis inhaerens et amore
trim Congregationis tum Ecclesiae flagrans, sane fuit. Fr. AUREL
Missionis coadjutor secunclum cor Sancti Vincentii.
[956]
Duabus e nostris scholis apostolicis. SCilicet Vii.i.Enox et CHAN-
TERM, decus contigit ut :Ware mains oratorii utriusque consecra-
retur. His ritibus significatione plenis perfunctus est sodalis
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noster Exc.mus FRESNEL, episcopus Arcis Delphini, respective
diebus 8 et 14 maii.
[957]
PROVINC1A TOLOSANA.
Die la maii, Rev. mus P. SLATTERY aedem benedixit novae
scholar Apostolicae in urbe SAINT-ClIAMOND sitar, atque B.M.V. a
Sacro Numismate clicatae. Circa Rev. P. POYMIRO, Visitatorem,
huic actui interfuerunt multi amici et benefactores, quern cla-
riorem fecit praesentia et oratio Exc.mi MAZIERS, episcopi
auxiliarii Lugdunensis.
A sinistra ad cloC.eram, P. PERESUTTI, P. PARRAVICINI, P. CARUSO et P. REVIGLIO,
Provinsiac Taurinensis sodales, qui ad Madagascar missi sunt ad adiuvandos quatuor
suos alios confratres ciusdom Provinciae qui pervenerunt anno 1962 in magnam insulam.
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AMERICA
PROVINCIA STATUUM FOEDERATORUM ORIENTALIUM (tiectifkium
The Heri-Hodie mensitim aprilis et maii 1963).
[958]
Post beatificationem Matris Elisabeth SETON. — Em.mus Cardi-
nalis SPELLMAN nuntiavit licentiam sibi concessam esse sacrum
aedificandi in honorem novae beatae ; quod ibimet cxstruetur
ubi aliquandiu Neo-Eboraci vixit Mater S ETON, idest in finibus
paroeciae B.M.V. a Sacro Rosario.
'9591
Die 17 aprilis, Universitas sancti loannis titultun Doctoris « Ho-
noris causa » contulit Em.mo Cardinali S PLLIMAN. In oratione hac
occasione habita, Rector dictae Universitatis, P. Edward
E. BURKE, c.m., asseruit id eam intendisse, his faustis diebus
P. cocci-a,	 p2rit;ss:rlus ;vr;s CanoMci, occasicme sexagesimi anni expleti
a Presbyteratu suscepto, die 19 decernbris 1962.
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beatificationis M. SEroN, ut honors praeveniletur praclatus praes-
	
tantissimus ac longe	 lateque notus, qui magno zclo causam
tuitus est a primi sanctitatis floris Statuum Foederatorum » et
quern amore prosequuntur non solute eius Neo-Eboracensis dioe-
cesis fideles, sect etiam diversarum opinionum asseclae per orbem
dispersi.
Tittilus doctor is	 Honoris causa » shim' ac Em.mo
SITLLMAN collates est etiam P. John P. McGowAN, primo
consultori Provinciae Statuum Foederatornin Orientalitim eidem-
que vice-postulatori causac Matris SETON.
r.9601
	
In urbe Emmitsburg,	 a die 15 ad diem 17 mariii 1953, in Col-
legio Sancti Ioscpli et in Domo Provincial Puellarum Caritatis
coactus est Congressus Nationalis Filiarum Mariae Immaculatae,
cur moderatus est P. William W. SIIELDON.
19611
Princeton. — luvenes cerium numero, a die 30 limn ad diem
6 iulii, in Collegium Sancti loseph convenerunt, victum tnoresque
semiliaristarum adoptantes, ut ad dinoscendani swim quisque
vocationem studeret. Sic annuebant invitationi eis irrogatac a
Vocationum 0111c:ilia » nuper creata, de qua agitur in VINC
n" 37, p. 520.
[9621
PROVINCiA BRASILIAE.
Exc.mus D. Pio FREITAS, primus episcopus urbis Joinville, in
Brasilia, pie obiit die 5 maii 1963, post diulurnam ac gravem
infirmitatem.
Natus crat die 29 aprilis 1855 in vico tune Campo Belo, nunc
Campine Verde dicto. Prima grammaticac elementa in ipso pago
natali edoctus, mox Petropolim petiit, quo conlluere solebant
itivenes Deo sub vexillo sancti Vincentii servire cupientes. Emenso
Petropoli studiorum curriculo quae humaniora vocantur, levita
foster, tit mos iunc erat, usque in Galliam iler instituit, studiis
turn philosophicis turn thcologicis in urbe Dux vacaturus. Ibi
	
sacerdotio auctus est	 die 13 iunii 1908. In patriam reversus,
statim a superioribus mittitur in civitatem Fortaleza, coepitque
in variis ministeriis vel locis eumclem vocationis amorem et ani-
marum zelunt prae se ferre. Aliquibus post annis, Diamantinam
missus, ibi quoque totis viribus adlaboravit.
Die 25 ianuarii 1929, a Sancta Sedc episcopus rcnuntiatus
est novae dioeccsis Joinville. Facile conici potest quantos pro
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dioecesanis labores exantlare debuerit. Per annos amplius quinque
et viginti sic bonus pastor omnibus omnia factus dcsudavit.
Mox viribus fractus et morbo ingravescente laborans, in domum
Exc.mus Pio FREITAS, C.M.
soclalium nostrorurn urbis Ira!! se reccpit, ubi post longos et
acerbos dolores animum Deo reddidit, sanctus ab omnibus
reputatus.
Domibus Irali et Curitiba, toti familiar sancti Vincentii,
Exc.mus Pio FRErrAs, sicut in vita fuit exemplar, nunc in Missions
Cacicsti apud Deum intercessor exsistat.
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1963]
PROXIMA ANNIVERSARIA
Septembris 196.3:
Die 4 : P. VAN DONZEL Erndric (Addis-Abeba), 50 annos voca-
tionis.
Die 5 : P. BONS Jose, (Bellpuig), 50 vocationis.
Die 5 : P. ROCA Francisco (Espluga de Francoli), 50 vocationis.
Die 5 : P. SoLA Angel (Valencia Montolivete), 50 vocationis.
Die 5 : P. VITTONE Giovanni (Torino), 50 vocationis.
Die 7 : P. DONDEYNE Raphal (Lisbonne), 60 vocationis.
Die 7 : P. MORAN Kieran (Philadelphia), 60 vocationis.
Die 7 : P. STOUTER Charles (Brooklyn), 50 vocationis.
Die 7 : P. VIANA Joao (Rio de Janeiro), 50 sacerdotii.
Die 7 : P. Rossi Amedeo (Piacenza), 50 vocationis.
Die 9 : P. ARROYO Mauro (Malaga), 50 vocationis.
Die 9 : P. CERVERA Jos6 (Los Angeles), 50 vocationis.
Die 9 : P. GIL Roman (Lima), 50 vocationis.
Die 13 : P. GORMAN Thomas (Lima), 50 vocationis.
Die 13 : P. SCIIIATTARELLA Alfonso (Napoli), 60 sacerdotii.
Die 17 : P. McGLYNN William-David (Dublin), 60 vocationis.
Die 18 : P. WENTZLER Joseph (Berceau-de-Saint-Vincent), 50 voca-
tionis.
Die 19 : P. VAN NISSF.LROOIJ Lambert (Eelde), 50 vocationis.
Die 19 : F. TRoco Augustin (Donuts Maternae), 50 votorum.
Die 20 : P. BARON Jozcf (Cracovie), 50 vocationis.
Die 20 : P. CASTEI.IN Paul (Dorms Maternae), 60 vocationis.
Die 20 : P. MANASSERO Giuseppe (Sassari), 50 sacerdotii.
Die 22 : P. HowARD Michael (Glenart-Castle), 50 sacerdotii.
Die 24 : P. KWIATKOWSKI Kazimierz (Ansonia), 50 vocationis.
Die 25 : P. FIGUEROL .t Cayctano (La Ceiba), 50 vocationis.
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Die 26 : P. BERIT Pierre (Cali), 60 vocationis.
Die 26 : P. SHEAHAN John (Albany), 50 vocationis.
Die 28 : P. BARTOLOME Mariano (Madrid), 50 sacerdotii.
Die 28 : P. OJEA Jose (Mexico), 50 sacerdotii.
Octobris 1693:
Die 1 : P. BL'CCA Joseph (Thessaloniki), 50 vocationis.
Die 2 : P. TI RAN Leon (Parigueux), 50 vocationis.
Die 18 : P. Lim Antoine (in Sinis ?), 50 vocationis.
Die 28 : P. STOPKA Jozef (Wroclaw), 50 vocationis.
Novembris 1963 :
Die 3 : P. CAZET Gaston (Montpellier), 60 vocationis.
Die 6 : F. LAN Etienne (in Sinis ?), 50 vocationis.
Die 6 : F. YUEN Jacques (in Sinis ?), 50 vocationis.
Decetubris 1963:
Die 8 : F. BACCI Giovanni (Sassari), 50 vocationis.
Die 8 : F. DE GENNARO Giovanni (Napoli), 50 vocationis.
Die 8 : P. MANGIAPANE Nicola (Palermo), 70 vocationis.
Die 9 : F. WOUTERS Edmond (Fort-Dauphin), 60 vocationis
Die 14 : P. BtsoGuo Luigi (Rome), 50 sacerdotii.
Die 15 : F. DEPorx Otto (Lippstadt), 50 vocationis.
Die 19 : P. BARR William (San Fernando), 60 sacerdotii.
Die 19 : P. CRONIN John (Saint-Louis), 60 sacerdotii.
Die 20 : P. KIA Thomas (in Sinis ?), 50 sacerdotii.
Die 20 : F. KLANCAR Louis (Donuts Maternae), 50 vocationis.
Die 20 : P. SIN Thomas (in Sinis ?), 50 sacerdotii.
Die 30 : P. CRuz Antonio (Mariana), 60 vocationis.
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I 9641
LIBRI ACCEPT!
Jean CANTINAT, c.m. : Marie chats la Bible. Editions Xavier
Mappus, Le Puy, 1963, 237 p.
Dc regionc in qua vixit Maria, de populo a quo orta est,
de religione eius, de staiu iudaicae mulieris in lempore B. Mariac
Virginis, de Maria in Sacris Scripturis praefigurata et de davi-
clicis cius ascendentibus, talia cunt de quibus agitur in primis
huius libri capitibus ; quac quiclem ditissimam praefationem
constituunt et, ut ita dicam, auream ianuam per quam in Mariae
Virginis vitam introducimur scriptor enim noster, post hoc
proocmimn, nitcns evangelico textu nccnon melioribus recen-
tioribusque interpretibus, vitae Matris Dci eventa inspicit et
privi!cgia quae animam eius ornant. Opus suum perficit P. Can-
tinat tractando de Maria in Apocalypsi et de mulicrc in genere
secundum quac ab Iesu et ab Apostolis docta fucrunt. Peritos in
re biblica h'c liber iuvabit, quia firmus est scientia ; lectores
vero omnes acliuvabit ad Virginem Immaculatam mclius
ge.ndam, quia P. Cantinat altiora dicit simplicibus verbis.
St. Vincent's Seminary, 1105 Bluff Road, Montebello, California :
The Vinceniian 63, 80 p.
Hae 80 pulcherrimae paginac cum multis photographicis
imaginibus ostenduni quac esset vita in Scho]a Apostolica
Vice-Provinciac Statuum Americae Foederatorum Occidentalis
Angelorum.
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